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B: PRESENTACIÓN INFORMÁTICA 
 
En este anexo se presentan las aplicaciones en su versión informática. 






























































































































































































































































































































































































1-APLICACIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LA BROCHA 
 
 
2-APLICACIÓN: POTENCIA DE CORTE 
 
 




















































































































3-APLICACIÓN: FRESADO HELICOIDAL 
 
 






























1-APLICACIÓN: TIEMPO DE DURACIÓN ENTRE AFILADOS 
 
 
2-APLICACIÓN: VELOCIDAD DE CORTE 
 
 















1-APLICACIÓN: TIEMPO DE DURACIÓN ENTRE AFILADOS 
 
 
2-APLICACIÓN: VELOCIDAD DE CORTE 
 
 




























2-APLICACIÓN: CÁLCULO DE LA RUEDA DE ROSCAR. GENERALIDADES 
 
 















































1-APLICACIÓN: ROSCAS MÉTRICAS 
 
 
2-APLICACIÓN: ROSCAS MÉTRICAS ISO 
 
 

































4-APLICACIÓN: ALTURA DEL DIENTE 
 
5-APLICACIÓN: DIÁMETRO DE LA CABEZA DEL DISCO DE PARTIDA 
 
 






























































































1-APLICACIÓN: ÍNDICE DE PLASTICIDAD 
 
 




























































5-APLICACIÓN: SEMIESFÉRICA CON REBORDE 
 
 
6-APLICACIÓN: CASQUETE ESFÉRICO 
 
 
7-APLICACIÓN: CASQUETE ESFÉRICO CON REBORDE 
 
 























































































































































1-APLICACIÓN: FUERZA NECESARIA PARA EXTRUSIÓN EN CALIENTE 
 
 
2-APLICACIÓN: FUERZA NECESARIA PARA EXTRUSIÓN EN FRIO 
 
 




























2-APLICACIÓN: FUNDICIÓN CENTRÍFUGA VERTICAL 
 
 































2-APLICACIÓN: VOLUMEN DE AIRE NECESARIO EN EL CUBILOTE 
 
 











1-APLICACIÓN: DISMINUCIÓN DE ESPESOR EN RODILLO 
 
 








3-APLICACIÓN: POTENCIA EN EL LAMINADO 
 
 







































































































































































































































































2-APLICACIÓN: LONGITUD DE LA CHAPA INICIAL 
 
 
3-APLICACIÓN: FUERZA DE PLEGADO 
 
 






































3-APLICACIÓN: JUEGO ENTRE PUNZÓN Y MATRIZ 
 
 
































3-APLICACIÓN: TRABAJO Y POTENCIA DE CORTE 
 
 




































































































1-APLICACIÓN: ALARGAMIENTO ABSOLUTO EN EL TREFILADO 
 
 
2-APLICACIÓN: ALARGAMIENTO RELATIVO EN EL TREFILADO 
 
 




































2-APLICACIÓN: CAPACIDAD CALORÍFICA EN GASES IDEALES 
 
 
3-APLICACIÓN: CALOR LATENTE 
 
 


























1-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE CLAUSIUS-CLAPEYRON 
 
 
2-APLICACIÓN: LEY DE ANTOINE 
 
 























































3-APLICACIÓN: MEZCLA DE GASES PERFECTOS NO REACCIONANTES 
 











1-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE VAN DER WAALS 
 
 

















3-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE DIETERCI 
 





































2-APLICACIÓN: HUMEDAD RELATIVA 
 
 

















































































B.6.02 - COEFICIENTE DE FUNCIONAMIENTO DE 
















3-APLICACIÓN: CICLO REVERSIBLE DE CARNOT 
 
 























































































































1-APLICACIÓN: TURBINA ADIABÁTICA 
 
 
2-APLICACIÓN: COMPRESOR ADIABÁTICO 
 
 




3-APLICACIÓN:MÁQUINA TÉRMICA BITERMA 
 
 
4-APLICACIÓN:MÁQUINA TÉRMICA DE CARNOT 
 
 
5-APLICACIÓN:MÁQUINA TÉRMICA REAL O IRREVERSIBLE 
 
 











1-APLICACIÓN:SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 
 
 
2-APLICACIÓN:ECUACIÓN DE GIBBS 
 
 















1-APLICACIÓN: TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN DESDE 

















































































































































































































































































B.8.04 - STOCKS DETERMINISTAS SIN 






















2-APLICACIÓN: TAMAÑO DE LOTE ÓPTIMO 
 
 
3-APLICACIÓN: COSTE MEDIO ANUAL ÓPTIMO 
 
 
4-APLICACIÓN: TIEMPO ENTRE LOTES ÓPTIMO 
 
 






B.8.05 - STOCKS DETERMINISTAS CON 
























2-APLICACIÓN: COSTE MEDIO ANULA ÓPTIMO 
 
 
3-APLICACIÓN: STOCK MÁXIMO ÓPTIMO 
 
 
4-APLICACIÓN: TAMAÑO DE STOCK NEGATIVO ÓPTIMO 
 
 























































































































































































































2-APLICACIÓN: DESVIACIÓN TIPO 
 
 










C – CUESTIONARIO REALIZADO A EMPRESAS 
 
1- ¿Le gusta el diseño ? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
2- ¿La navegación es 
clara e intuitiva? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 




Mucho Bastante Poco Nada 
4- ¿Qué aplicaciones 





   
5- ¿Qué confianza le da 
un portal realizado 
por... 
 
    
...alumnos de ingeniería? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
...universidad? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
...administración pública? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
...empresa privada? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
6- ¿Qué busca su 
empresa en Internet? 
 
    
Bolsas de candidatos 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Normativas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Consultas técnicas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Aplicaciones informáticas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Directorio de empresas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Conversores de medidas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Productos 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
7- ¿Qué programas 
informáticos técnicos 





   




8- ¿Disponen de 
conexión a Internet 
toda la parte técnica 
de la empresa? 
 
Sí No Una parte  
9- ¿Estaría interesado en 
registrarse en el Portal 
Industrial ahora o en 
un futuro? 
 









   
 






D- CÁLCULO DE COSTES 
 
D.1-  Tiempo y coste medio por aplicación 
 
Tiempo medio utilizado para realizar cada aplicación 
tmedio = ttotal / num aplicaciones               (Ec D.1) 
tmedio = 840 / 63  = 13,33 h/aplicación 
 
Tiempo medio por persona para realizar cada aplicación 
tmp= tmedio / num personas       (Ec D.2) 
tmp= 13,33  / 3 = 4,44 h/aplicación y persona 
 
Coste medio de cada aplicación 
Cmedio = Coste Total / num aplic      (Ec D.3) 
Cmedio = 15 500 / 63 = 246,03 euros / aplicación 
 
 
D.2-  Tiempo empleado en desarrollar una aplicación 
 
Tiempo de empleado al día en el desarrollo del Portal Industrial por todo el equipo 
tdia = Num horas / Num dias       (Ec D.4) 
tdia = 840 / 100 = 8,40 horas /día 
 
Tiempo de empleado al día en el desarrollo del Portal Industrial por persona 
tdp = tdia / num personas       (Ec D.5) 
tdp = 8,40  / 3 = 2,80 horas /día y persona 
 
Días necesarios para desarrollar una aplicación 
taplic = tmedio / tdia                    (Ec D.6) 














D.3-  Estimación de tiempo y coste para llegar a 200 aplicaciones 
 
Número de aplicaciones pendientes para llegar al objetivo de 200 
Num Aplicaciones pendientes= 200 – Num aplicac realizadas  (Ec D.7) 
Num Aplicaciones pendientes= 200 – 90 = 110 aplicaciones 
 
Coste total de desarrollar las aplicaciones pendientes 
Coste total = Num Aplic pend · Cmedio     (Ec D.8) 
Coste total = 110  · 246,03 = 27.063,30 euros 
 
Tiempo total utilizado en desarrollar las aplicaciones pendientes con un equipo de 3 
personas 
Tiempo total = Num Aplic pend · taplic     (Ec D.9) 
Tiempo total = 110 · 1.59 = 174,9 días laborables 
 
Tiempo total meses = Tiempo total / 20      (Ec D.10) 
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